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The concept of eco-friendly campus (Green Campus) which implemented with the construction of the Green 
Building principled campus is one of the concepts of environmental protection that are relevant to be applied at 
various campuses in Indonesia and represents the flow of deep ecology. The aim of this study were: 1) to 
analyze the principles of eco-friendly campus concept implemented on the campus of  Muhammadiyah 
Universityof Surakarta, 2) Describe the application of the concept of eco-friendly campus (green campus) within 
the framework of deep ecology at the Muhammadiyah University of Surakarta. The analytical method used is 
descriptive qualitative analysis. Based on this research, the concept of eco-friendly campus (green campus) 
implemented on the campus of Muhammadiyah University of Surakarta is in conformity with the principles of 
eco-friendly campus (green campus), but has not been thoroughly integrated. The application of the concept of 
eco-friendly campus (green campus) atMuhammadiyah University of Surakarta has not been run in accordance 
with the idea of deep ecology, but have the potential to be developed further with  awareness of the campus 
(user) of UMS, and making clear regulations by the organizer (owner) in UMS campus. 
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Konsep kampus ramah lingkungan (Green Campus) yang diwujudkan dengan pembangunan kampus berprinsip 
Green Building merupakan salah satu konsep penyelamatan lingkungan yang relevan diterapkan di berbagai 
kampus di Indonesia dan mewakili aliran deep ecology. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis prinsip-
prinsip konsep kampus ramah lingkungan yang diterapkan di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2) 
Mendeskripsikan penerapan konsep kampus ramah lingkungan (green campus) dalam bingkai deep ecology di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, Konsep kampus ramah lingkungan (green campus) yang diterapkan di kampus 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah sesuai dengan prinsip kampus Ramah Lingkungan (green 
campus), namun belum terintergrasi secara menyeluruh. Penerapan konsep kampus ramah lingkungan (green 
campus) di Universitas Muhammadiyah Surakarta belum berjalan sesuai dengan gagasan deep ecology, namun 
berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan mengembangkan kesadaran pengguna kampus (user) 
kampus UMS, serta pembuatan regulasi yang jelas oleh penyelenggara kegiatan (owner) di kampus UMS. 
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